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Abstract 
The question ‘What factors play part in affective valences in the use of ICT in teaching?’ 
was addressed to 218 teachers of primary schools in the Netherlands. With a two track research 
design was attempted to find the answers to four sub questions. Three out of the four questions 
were answered with data gathered from a quantitative research method, a survey. Hereupon three 
tests were applied. One to analyze the relation between gender and ICT-attitude; one to analyze 
the gender differences in affective valences; and one to analyze the correlation between sense of 
autonomy and affective valences. The fourth research question was answered with data from a 
qualitative research method. In ten interviews information was gathered to find out if gender and 
sense of autonomy play part in affective valences regarding to the use of ICT is in teaching. 
About sense of personal autonomy, men and women are unanimously positive. But remarkably, 
men showed more negative feelings about the use of  ICT then women do. A nuance for this is 
that men also show more positive valences.  
Keywords: ICT-attitude, Affective valences, Sense of personal autonomy, Gender. 
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Kinderen nemen vaak gretig aftrek van digitale media. Het beeld van een swipende 
kleuter is zeker geen uitzondering meer. Reden genoeg waarom leerkrachten bij moeten blijven 
in de voortdurende stroom van technische ontwikkelingen. De kwaliteit van onderwijs hangt 
onder meer af van de kwaliteit van leerkrachten en die weer van de mate waarin zij goed zijn 
opgeleid en zich professioneel blijven ontwikkelen. Dat geldt ook op het gebied van informatie– 
en communicatie technologie (ICT). Er zijn professionele ontwikkelingsactiviteiten nodig voor 
omgang met veranderingen in het onderwijsveld. Maar er is onvoldoende bekend over hoe de 
professionele ontwikkeling van ICT is de lespraktijk van leerkrachten in het primair onderwijs 
eruit ziet. Wat is hun houding ten opzichte van ICT, wat zijn hun affectieve valenties en welke 
rol spelen autonomiebeleving en geslacht in het gebruik van ICT in de lespraktijk op 
Nederlandse basisscholen? Hieronder volgt een toelichting op deze constructen. 
ICT-houding 
Met de ‘ICT-houding’ worden gevoelsmatige associaties met ICT-toepassingen bedoeld. 
Gevoelsmatige associaties kunnen zeer diverse zijn. In gerelateerde literatuur is gevonden dat de 
houding ten opzichte van ICT en het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om hiermee te 
werken, grote invloed hebben op het inzetten van digitale leermaterialen. Bij gebrek aan dit 
zelfvertrouwen kan er terughoudendheid zijn in het dagelijks gebruik ervan (Van Acker, Van 
Buuren, Kreijns & Vermeulen 2011). De behoefte aan zelfvertrouwen kwam al eerder naar voren 
in het onderzoek van  Cox, Preston en Cox (1999). Daar gaven leerkrachten aan dat ICT-gebruik 
in de klas hun meer prestige en macht geeft binnen de school, wat motiveert om ICT in te zetten 
als leermiddel. Wat ook van invloed is op de houding ten opzicht van ICT-gebruik is dat 
leerkrachten de overtuiging hebben dat computers het leren van leerlingen verbetert (Petko, 
2012). Met gebruik van computers hebben leerlingen meer autonomie. Dit kan door leerkrachten 
positief ervaren worden, maar bij meer traditioneel ingestelde leerkrachten kan dat gepaard gaan 
met angsten dat de leerkracht vervangen wordt (Mama & Hennessy, 2013). De ICT-houding 
wordt onder meer veroorzaakt door emoties en ervaringen.  
Affectieve valenties 
Gevoelsmatige ervaringen die men verwacht te ondergaan bij het ondernemen van een 
omschreven activiteit of plan van activiteiten worden ‘affectieve valenties’ genoemd. Deze 
kunnen zowel sterk als zwak en zowel positief als negatief zijn. De affectieve valenties 
beïnvloeden de motivatie van leerkrachten. Deze motivatie heeft een positieve invloed heeft op 
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het onderwijs (De Brabander & Glastra, 2014). Valenties worden beïnvloed door verschillende 
variabelen waaronder autonomie. (De Brabander & Glastra, 2014). Daarom is in deze studie ook 
onderzocht in hoeverre autonomiebeleving van leerkrachten de affectieve valenties kunnen 
voorspellen.  
Autonomiebeleving              
Onder autonomiebeleving wordt het gevoel van persoonlijke autonomie en de 
waargenomen vrijheid van handelen verstaan. Leerkrachten leren formeel, door training, maar 
ook informeel, door het verzamelen van informatie en door van elkaar te leren. Wanneer er 
sprake is van weinig autonomie bij de leerkracht zijn beide niet goed geïntegreerd volgens Clark, 
Livingstone en Smaller (zoals geciteerd in Glastra, 2013). Vaak nadat de schoolleiding keuze 
heeft gemaakt in de trainingen die gevolgd dienen te worden, is er voor eigen inbreng te weinig 
tijd en geld (Glastra, 2013). Maar controle over het eigen leren is belangrijk voor leerkrachten. 
De vrijheid om zelf te beslissen welke tempo, welke volgorde en welke methode worden 
toegepast heeft invloed op de mate van participatie (Kwakman, 2002). Het leergedrag en het 
welbevinden worden bepaald door een combinatie van taakeisen en sturingsmogelijkheden 
(Karasek & Theorell, zoals geciteerd in In den Bosch, 2012). In onderzoek van In den Bosch 
(2012) blijkt dat leerkrachten die hun werk in hoge mate van vrijheid kunnen uitoefenen, eerder 
de neiging hebben uit eigen initiatief te leren en dat ook succesvol doen.  
Geslacht 
In de factoren die een rol spelen bij het gebruik van ICT in de lespraktijk kan de vraag 
gesteld worden of er daarbij verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. De bestaande 
onderzoeken op dit vlak, zitten daarbij niet op één lijn. In het onderzoek van Van Eck, Volman 
en Derriks (1999) komt naar voren dat jongens meer gebruik maken van ICT dan meisjes. 
Hoewel dit beeld regelmatig bevestigd is in andere onderzoeken (Shashaani; Volman & Van 
Eck; Van Braak, Tondeur & Valcke, zoals geciteerd in Tondeur, Valcke & Van Braak  2008), 
werd dit in het onderzoek van Shapka en Ferrari (zoals geciteerd in Tondeur et al., 2008) juist 
ontkracht. Een ander onderzoek laat zien dat geslacht geen verklaring is van de mate van 
computergebruik (Tijdens & Steijns, 2002). Of zelfs dat vrouwen meer gebruik maken van ICT 
in de klas dan mannen (Morley (2011). In een kleinschalige studie van Morris en Trushell (2014) 
worden geen opvallende verschillen gezien tussen jongens en meisjes, hoewel beide geslachten 
gemiddeld hun eigen kwaliteiten hebben in verschillende aspecten van ICT. De verwachting in 
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deze studie is dat mannen meer affiniteit hebben met computers dan vrouwen. Op basis van 
bestaande literatuur is behoefte aan meer inzicht in de factoren die spelen een rol bij affectieve 
valenties rond het gebruik van ICT in de lespraktijk. In deze huidige studie is onderzoek gedaan 
naar de factoren geslacht en autonomiebeleving en hun in vloed op de affectieve valenties. 
Daartoe zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
1. Is er verband tussen het geslacht van leerkrachten en hun houding ten opzichte van ICT-
gebruik in de lespraktijk?  
De verwachting bij deze vraag is dat mannen een positievere houding hebben ten opzicht van het 
gebruik van ICT in de lespraktijk, dan vrouwen.   
2. In hoeverre verschillen mannen en vrouwen in affectieve valenties met betrekking tot het 
gebruik van ICT in de lespraktijk?  
De verwachting bij deze vraag is dat mannen een positiever gevoel hebben ten opzichte van het 
gebruik van ICT in de lespraktijk, dan vrouwen.  
3. In hoeverre voorspelt autonomiebeleving van leerkrachten hun affectieve valenties ten 
opzichte van ICT-gebruik? 
Hierbij is de verwachting dat hoe sterker de autonomiebeleving, hoe meer positieve affectieve 
valenties de leerkrachten rapporteren. 
Om antwoord te krijgen op deze vragen is kwantitatief onderzoek opgezet in de vorm van een 
enquête. Met een groot aantal respondenten wordt getracht een representatief beeld te krijgen. Er 
is een twee sporen strategie gebruikt. Er is aanvullend kwalitatief onderzoek verricht in de vorm 
van interviews. Het doel hiervan is meer verdieping te krijgen in de rol die geslacht en 
autonomiebeleving spelen in de affectieve valenties met betrekking tot het gebruik van ICT in de 
lespraktijk. De deelvraag die hier uit voortvloeit luidt als volgt: 
4. In hoeverre spelen geslacht en autonomiebeleving een rol bij affectieve valenties met 
betrekking tot het gebruik van ICT in de lespraktijk? 
Verwacht wordt dat mannen een positiever gevoel hebben met betrekking tot het gebruik van 
ICT in de lespraktijk en bij autonomiebeleving. 
De bevindingen uit de deelvragen geven een antwoord op de hoofdvraag Welke factoren spelen 
een rol bij affectieve valenties rond het gebruik van ICT in de lespraktijk? 
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Methode 
Respondenten 
Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Voor het 
kwantitatieve deel van het onderzoek waren 218 enquêtes afgenomen onder leerkrachten op 
basisscholen in Nederland. De scholen waren geselecteerd door convenience sampling. De 
schoolleiding gaf aan zelf leerkrachten te willen selecteren in verband met spreiding van de 
werkdruk. Hiermee was ingestemd. Onder de geënquêteerden bevonden zich 49 mannen en 169 
vrouwen. De interviews zijn gehouden onder 10 leerkrachten die tevens de enquête hadden 
ingevuld. Hiervoor was gekozen om verbanden te kunnen leggen tussen beide onderzoeken. 
Voor de interviews waren vijf mannen en vijf vrouwen geselecteerd. De scholen hadden op 
vrijwillige basis deelgenomen aan het onderzoek. Zij waren met een kleine attentie beloond. Alle 
populaties hadden een N > 40. De gebruikte toetsen waren robuust bij een dergelijke grote 
omvang. Alle populatieverdelingen werden daarmee als normaal beschouwd. 
Materialen 
In de onderzoeksvragen was gebruik gemaakt van een aantal constructen, welke zijn 
toegelicht in de inleiding. De vragen zijn gesteld aan de hand van een 7-punts Likertschalen, 
waarop respondenten zelf hun score konden aangeven. ICT-houding was gemeten aan de hand 
van acht items uit de vragenlijst. zoals onderstaand voorbeeld (vraag 5.011). Om de interne 
Werken met ICT-toepassingen vind ik .... 
eng ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ vertrouwd 
consistentie tussen de items te toetsen was een Cronbach’s alpha analyse uitgevoerd. Deze was 
met een score van 0,85 hoog te noemen. Affectieve valenties waren onder te verdelen in positief 
en negatief. Beide waren gemeten met twee items op de vragenlijst. Voor zowel de positieve als 
voor de negatieve valenties was een Cronbach's alpha analyses uitgevoerd. Deze waren beide 
laag. Een vraag die betrekking heeft op  
dit construct is bijvoorbeeld (vraag 6.07). Voor autonomiebeleving was gebruik gemaakt van  
 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van zo’n activiteit zou ik, … 
uitermate vaak ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ niet vaak 
                                             ... een positief gevoel hebben.  
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twee vergelijkbare constructen met elk twee items. Deze waren samengevoegd tot vier items. 
Hierbij was, eveneens op een 7-punts Likertschaal, gevraagd naar het eigen initiatief en eigen 
keuzes met betrekking tot het ondernemen van ICT activiteiten, zoals onderstaand voorbeeld 
(vraag 7.03). Ook bij deze vragen was een lage Cronbach’s alpha berekend. Na het verwijderen  
Zo’n activiteit beidt … 
zeer veel ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ niet veel 
                                               ... ruimte voor eigen keuzes.  
van één van de items was de Cronbach’s alpha verhoogd naar 0,6 hetgeen als redelijk 
betrouwbaar kan worden aangenomen. De enquête begon met een aantal vragen over 
achtergrond gegevens waaronder geslacht. Met deze constructen in het vizier was begonnen met 
de dataverzameling. Het interview was volledig gestructureerd. In de transcripties was specifiek 
gekeken naar de vragen die waren gesteld over de constructen uit onderzoeksvraag vier 
(affectieve valenties en autonomiebeleving). Een voorbeeld hiervan was de vraag ‘Heeft u het 
gevoel dat u bij de professionele ontwikkelingsactiviteit zelf uw leerproces gestuurd heeft?’.  
Procedure 
De leiding van de deelnemende scholen had ingestemd in deelname op voorwaarde dat de 
leerkrachten de enquêtes mochten invullen op een voor hen geschikt moment. De leiding had een 
selectie van leerkrachten gemaakt. Beide voorwaarden waren ingewilligd om de tijdsdruk van de 
respondenten te beperken en/ of onderling te verdelen. Zij hadden vóór het invullen van de 
vragenlijst schriftelijk ingestemd met deelname. De vragenlijsten waren  bij de scholen langs 
gebracht. Het invullen duurde gemiddeld een kwartier. De leerkrachten hadden een week de tijd 
om  de vragen te beantwoorden. Daarna waren de ingevulde enquêtes weer opgehaald. Voor de 
interviews was per leerkracht een afspraak gemaakt. De interviews waren afgenomen in een 
rustige ruimte op de school waar de leerkracht werkzaam was. De interviews zijn, door vijf 
verschillende interviewers afgenomen, opgenomen en later getranscribeerd. De gemiddelde duur 
per interview was een half uur. Om de inter-onderzoeker betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te 
houden was afgesproken niet van de vragenlijst af te wijken. De totale data verzameling, van 
zowel kwantitatief als kwalitatief als v heeft plaats gevonden in december 2014.  
Analyse 
Voor het beantwoorden van de deelvragen was gebruik gemaakt van diverse toetsen.  De 
chi-kwadraat toets was gebruikt om deelvraag 1 te beantwoorden: ‘Is er verband tussen het 
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geslacht van leerkrachten en hun houding ten opzichte van ICT-gebruik in de lespraktijk?’ Voor 
deze toets in de 7-punts schaal gehercategoriseerd van 7 naar 2 groepen: positief en negatief. 
Omdat de gemiddelde houding ten opzichte van ICT meer negatief was dan positief, was er voor 
gekozen om de scores 1 tot en met 5 te benoemen als positief en 5.1 tot en met 7 tot negatief. 
Met deze splitsing was de verdeling positief/ negatief iets minder scheef. Deze gemiddelden 
waren in verband was gebracht met geslacht.  
Deelvraag 2 was: ’In hoeverre verschillen mannen en vrouwen in affectieve valenties met 
betrekking tot het gebruik van ICT in de lespraktijk?’. Om inzicht te krijgen in dit verschil is de 
onafhankelijke samengestelde t-toets toegepast. Er was gebruik gemaakt van de variabele 
geslacht en de onafhankelijk variabele affectieve valenties. Een aanname voor deze toets is een 
normale verdeeldheid van de variabelen. De affectieve valenties bestonden uit positief en 
negatief en beide bestonden uit twee items. Om de normaliteit van de variabelen te toetsen waren 
zowel van de positieve en van de negatieve affectieve valenties nieuwe gemiddelde variabelen 
gecreëerd. Hierbij was een scheiding gemaakt tussen mannen en vrouwen. In totaal leidde dat tot 
vier verdelingen (positief man, positief vrouw, negatief man en negatief vrouw) die alle bij 
benadering normaal verdeeld waren. Bovendien is aan de normaliteit voldaan gezien de omvang 
van de steekproef.  
De enkelvoudige regressieanalyse was gebruikt om deelvraag 3 te beantwoorden: ‘In 
hoeverre voorspelt autonomiebeleving van leerkrachten hun affectieve valenties ten opzichte van 
ICT-gebruik?’. Bij de enkelvoudige regressieanalyse werd de causale relatie tussen de 
afhankelijke variabele ‘affectieve valenties’ en de onafhankelijke variabele ‘autonomiebeleving’ 
onderzocht. Wanneer een causale relatie aanwezig was, dan was autonomiebeleving de 
voorspeller en ‘affectieve valenties’ de responsvariabele. Ook voor deze analyse methode geldt 
een normaliteit aanname. Bij het uitvoeren van Cronbach’s alpha van autonomiebeleving was 
een van de items verwijderd om de interne consistentie te verhogen. Vervolgens was van de drie 
resterende items een nieuwe gemiddelde variabele gecreëerd. Met behulp van een histogram is 
de normaliteit beoordeeld. De gemiddelde variabele ‘autonomiebeleving’ bleek normaal verdeeld 
te zijn.  Hiermee was aan de voorwaarde voor het gebruik van de regressieanalyse voldaan. Alle 
verwachtingen waren richtinggevend en zijn daarom eenzijdig getoetst met alpha 0.05. 
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Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek was deelvraag 4 als volgt geformuleerd: ’In 
hoeverre spelen geslacht en autonomiebeleving een rol bij affectieve valenties met betrekking tot 
het gebruik van ICT in de lespraktijk?’. De tien interviews waren hiervoor onder de loep 
genomen door middel van een kwalitatieve analyse. Tekstpassages die betrekking hadden op de 
betreffende constructen waren gemarkeerd en geanalyseerd. Op deze manier was gekeken in naar 
de rol van geslacht, autonomiebeleving en affectieve valenties zoals geformuleerd in de 
vraagstelling.  
Resultaten 
Geslacht en houding  
Om de hypothese te toetsen dat mannen vaker een positieve houding hebben ten opzichte van 
ICT dan vrouwen, werd een chi-kwadraattoets uitgevoerd. Tegen de verwachting in werd het 
verband tussen geslacht en ICT-houding niet gevonden ( (1, N = 218) = 2.2,  p = .138). 
Numeriek gezien was er zelfs een trend zichtbaar in de tegenovergestelde richting: vrouwen 
(29%) waren vaker positief over ICT dan mannen (18%).  
Tabel 1. 
Chi-kwadraat toets tussen geslacht en ICT-houding 
 ICT-houding 
Geslacht Positief Negatief Totaal 
Vrouw 49 120 169 
Man 9 40 49 
Totaal 58 160 218 
Geslacht en affectieve valenties 
In de analyse naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in affectieve valenties met 
betrekking tot het gebruik van ICT in de lespraktijk, zijn voor negatieve en voor positieve 
valenties twee aparte t-toetsen toegepast, N = 217. Bij beide toetsen waren de varianties tussen 
mannen en vrouwen homogeen. In de analyse van positieve valenties gaf Levene’s test 
F(48,167) = 3.09, p = .08. In tegenstelling tot de hypothese hebben mannen (M = 4.63; SD = 
1.26) geen positiever gevoel over het gebruik van ICT in de lespraktijk dan vrouwen (M = 4.37; 
SD = 1.07), t(215) = -1.47, p = .14. In de analyse van de negatieve valenties gaf Levene’s test 
F(48,167) = .027, p = .87. De data was niet consistent met de verwachting en gaat tegen de 
χ 2
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hypothese in (mannen: M = 3.08; SD = 1.14; vrouwen:M = 3.48; SD = 1.19), t(215) = 2.09, p 
< .04.   
Autonomiebeleving en affectieve valenties 
Een regressieanalyse was uitgevoerd om te toetsen of autonomiebeleving een voorspeller 
is voor affectieve valenties. Ook hierbij zijn de positieve en de negatieve valenties apart 
onderzocht. Autonomiebeleving en positieve affectieve valenties waren sterk gecorreleerd, 
r(215) =.56 Autonomiebeleving verklaarde een significant gedeelte van de variantie van 
positieve affectieve valenties, R2  = .31, F(1,215) = 97,98, p< .0005. Het verband is positief, hoe 
meer autonomiebeleving, hoe meer positieve affectieve valenties. 
Autonomiebeleving en negatieve affectieve valenties waren eveneens sterk gecorreleerd, 
r(215) =-.516. Autonomiebeleving verklaarde een significant gedeelte van de variantie van 
negatieve affectieve valenties, R2  = .27, F(1,215) = 77,93, p< .0005. Het verband is negatief, 
hoe minder autonomiebeleving, hoe meer negatieve affectieve valenties. Beide regressielijnen 
zijn te zien in Figuur 1. 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Regressielijnen tussen gemiddelde autonomie beleving en affectieve valenties 
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Kwalitatieve analyse 
In het kwalitatieve deel van het onderzoek was de deelvraag “In hoeverre spelen geslacht 
en autonomiebeleving een rol bij affectieve valenties met betrekking tot het gebruik van ICT in 
de lespraktijk?”. Hierbij waren de constructen ‘affectieve valenties’ en ‘autonomiebeleving’ 
geanalyseerd. In alle interviews waren de positieve als de negatieve affectieve valenties apart 
gecodeerd en geanalyseerd voor zowel mannen als vrouwen en voor zowel moeilijk als 
makkelijk inpasbare professionaliseringsactiviteiten. De sub codes waren geformuleerd aan de 
hand van termen die de respondenten gebruikten in hun antwoorden. In onderstaande tabel zijn 
de gebruikte sub coderingen weergegeven gesplitst in positief en negatief. Achter de totaalscore 
(x) van de sub code staat aangegeven hoe de verdeling man/vrouw (m/v) was over de scores, 
omdat juist deze verschillen interessant zijn in het licht van de onderzoeksvraag. Bij sub code 9 
gaven respondenten weer dat er niets negatiefs te zeggen was. Bij de sub codes 16, 17 en 18 
gaven de respondenten aan dat vernieuwend ICT-gebruik moeite kost, maar niet als negatief  
Tabel 2. 
Sub codes kwalitatieve analyse positieve en negatieve valenties 
 Positieve affectieve valenties x m/v  Negatieve affectieve valenties x m/v 
 
1 Makkelijker in gebruik  6 3m 3v 10 Kost tijd 4 1m 3v 
2 Meerwaarde voor de 
kinderen 
8 4m 4v 11 Ontwikkelingen gaan te snel 1 1v 
3 Meer mogelijkheden 1 1v 12 Angst voor falen/ het niet 
weten  
5 3m 2v 
4 Erbij horen (collega’s) 1 1v 13 Techniek faalt 3 2m 
5 Makkelijk inzetbaar (geen  
training vereist) 
4 3m 1v 14 Hoe in te passen in de klas/ 
les 
3 2m 1v 
6 Algemeen ‘leuk’ ‘positief’ 16 9m 7v 15 Irritaties/ frustrerend 2 2m 
7 Trots 3 3m 16 Wennen/ grote 
overschakeling 
2 2m 
8 Leuk spannend 1 1v 17 Overweldigend 1 1m 
9 Niets negatiefs 5 4m 1v 18 Filteren van informatie 2 2v 
 
gezien werd. Ter verduidelijking van de sub codes volgt hieronder per code een sprekend citaat. 
1 “Ik vond het makkelijker om de Presi presentatie te maken omdat je het overzicht hield.” 
2 “Je geeft kinderen gewoon meer ruimte om dingen zelf te ontdekken en op een andere manier 
eigen te maken.” 
3 “Ik zag gelijk meer mogelijkheden die daar in zaten om dat te gaan doen.” 
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4 “Het is leuk om via andere collega’s te horen van hee heb je die Tool wel eens gebruikt?” 
5 “…het mooie is dat het gelijk inzetbaar is… Dus je hoeft daar niet een training voor te volgen 
of zoiets.”  
6 “Enthousiast, klas was leergierig en voor mijzelf prettig.” 
7 “…aan het begin trots natuurlijk, omdat het een hele nieuwe manier van werken vraagt…” 
8 “Echt helemaal nieuw, nog nooit gedaan dus het is ook wel een beetje spannend.” 
10 “…even slikken omdat het ernaar uit ziet dat het heel veel tijd gaat kosten om echt alles onder 
de knie te krijgen.” 
11 “Je wordt door de tijd ingehaald … dan was nog niet het ene leuke bedacht en hadden we 
alweer het volgende binnen...” 
12 “ …of haha onnozelheid, je voelt je althans daar zo staan...” 
13 “Of als het netwerk er uit ligt. We hebben geen internet, geen internetverbinding...” 
14 “…een beetje er tegenop zien van hoe gaan we dit inpassen. En ook, hoe gaan we dit 
vormgeven in de klas.” 
15 “Zo van ik kan het wel maar het lukt niet en dan gaat het toch een beetje irriteren en 
frustreren.” 
16 “…omdat het aan het begin natuurlijk even wennen was en een heel andere aanpak vraagt”. 
17 “Leuk, nieuwe mogelijkheden. Aan de andere kant overweldigend, zoals dat met veel ICT 
dingen gaat.” 
18 “…dat je voor je school iemand moet hebben die dat vervolgens maar ook blijft filteren.” 
Wat duidelijk naar voren kwam was dat zowel mannen als vrouwen meer positieve 
gevoelens (60%) benoemden dan negatieve (40%). Van de positieve valenties is 55% benoemd 
door mannen en 45% door vrouwen. Bij de negatieve valenties is dit 63% respectievelijk 27%. 
Bij de positieve valenties noemen zowel mannen als vrouwen ‘leuk, positief’(sub code 6) het 
meest. Bij de negatieve valenties werd door de mannen het meest ‘angst voor falen’(12) 
genoemd. Bij de vrouwen scoorde ‘kost tijd’ (10) het hoogste. Van het totaal aantal scores valt 
33% onder de categorie mannen/ positief en 27% onder de categorie vrouwen/ positief. Echter, 
ook de negatieve gevoelens van mannen scoren hoger. Van het totaal aantal scores valt 25% 
onder mannen/ negatief en 15% onder vrouwen negatief. Met name bij moeilijk inpasbare 
professionaliseringsactiviteiten benoemen mannen meer negativiteit dan vrouwen. De resultaten 
uit de t-test komen hiermee overeen. Uit het kwantitatieve onderzoek kwamen ook meer 
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negatieve reacties van mannen naar voren. Op het gebied van positieve affectieve valenties 
liggen beide onderzoek uitslagen wel meer in dezelfde lijn, namelijk dat hieruit geen duidelijk 
verschil tussen de geslachten bleek. 
In de interviews is ook het construct ‘autonomiebeleving’ onderzocht. In alle interviews 
waren verschillende sub coderingen van autonomiebeleving voor zowel mannen als vrouwen en 
voor zowel moeilijk als makkelijk inpasbare professionaliseringsactiviteiten geanalyseerd. De 
sub codering heeft anders vorm gekregen dan bij de affectieve valenties omdat de antwoorden 
van een andere orde waren. Bij autonomiebeleving betrof het meer een brede omschrijving 
terwijl het bij de valenties meer om specifiek woordgebruik ging. Er zijn aan de hand van de 
uitspraken vier sub coderingen geformuleerd, waarbij elke respondent kon scoren op één van 
deze vier. 
A: Eerst opgelegd, daarna eigen invulling; B: Eigen initiatief; C: Opgelegd, daarna weinig ruimte, 
wel positief; D: Eerst zelf met team gekozen, daarna stond gebruik vast. 
Tabel 3. 
Sub codes kwalitatieve analyse autonomiebeleving 
 Mannen Vrouwen  
 Moeilijk Makkelijk Moeilijk Makkelijk Totaal 
A 1 3 1 3 8 
B 2 1 2 2 7 
C 1 1 - - 2 
D 1 - - - 1 
Totaal 5 4 3 5 18 
 
Ter verduidelijking van de sub codes volgt hieronder per code een sprekend citaat. 
A “Het is een beleidsbesluit en een beleidsbesluit voer je uit. …je bent je eigen lesmateriaal aan 
het ontwikkelen. Daarin was heel veel mogelijk”.  
B “Ja, want ik bepaal wat ik laat zien hoe ik het bord gebruik. Want anders zou het bord zelf erg 
bepalend gaan worden wat we doen.” 
C “Het was een methode en daar moet je mee leren omgaan. En daarin werd je niet heel vrij 
gelaten. Dus positief zeg maar, gestuurd.”  
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D “…met het hele team uitgekozen. Maar daarna is er natuurlijk geen keuze meer.” Wat opvalt 
zijn de hoge scores op zowel A als B. Bij A gaat het met name om de makkelijk inpasbare 
professionaliseringactiviteit, bij B gold dat voor beide activiteiten. Mannen en vrouwen 
verschillen niet noemenswaardig op de scores. Uit de regressie analyse kwam een sterke 
correlatie naar voren. Dat wordt door bovenstaande tabel noch onderschreven, noch ontkracht. 
Discussie 
De kwaliteit van onderwijs hangt onder meer af van de mate waarin leerkrachten zich 
professioneel blijven ontwikkelen op het gebied van ICT. Dit geldt ook voor de houding ten 
opzichte van ICT. In de huidige studie is gekeken naar de rol die affectieve valenties, 
autonomiebeleving en geslacht hierin spelen. De verwachting was dat zowel geslacht als 
autonomiebeleving gerelateerd zijn aan affectieve valenties. Hierin bleek een onderscheid tussen 
positieve en negatieve valenties.  
In de analyse tussen geslacht en ICT-houding is geen verband gevonden. Opvallend was 
de overwegend negatieve houding van de respondenten. Bij de analyse tussen geslacht en 
affectieve valenties kwam naar voren dat mannen significant negatievere affectieve valenties 
ervaren dan vrouwen. Autonomiebeleving bleek voor zowel positieve als negatieve affectieve 
valenties een sterk verband te hebben. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat 
mannen zowel meer positieve als meer negatieve affectieve valenties hebben ten opzichte van 
ICT-gebruik dan vrouwen.  
De verschillen die in de toetsen naar voren kwamen met betrekking tot de rol die geslacht 
speelt, is het niet verwonderlijk gezien eerder onderzoek. In de studies waaraan is gerefereerd in 
de inleiding, kwam ook naar voren dat de rol van geslacht niet eenduidig is. De rol die 
autonomiebeleving speelt in de affectieve valenties die leerkrachten ervaren is al eerder 
gevonden in onderzoek van De Brabander en Glastra (2014). De vrijheid van leerkrachten in 
tempo en volgorde is daarbij van belang, zo bleek ook uit onderzoek van Kwakman (2002).  Ook 
het onderzoek van In de Bosch (2012) wordt bekrachtigd door de bevindingen in deze analyse. 
Namelijk dat welbevinden worden bepaald door o.a. sturingsmogelijkheden. Glastra (2013) 
toonde met zijn onderzoek aan dat er na een keuze in trainingsmethode (door de schoolleiding), 
weinig tijd en geld is voor eigen inbreng. Dat is inconsistent met de huidige bevindingen. 
Hoewel de invulling van de autonomiebeleving verschilt, was de gemiddelde mening uit het 
kwalitatieve onderzoek positief.  
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Het kwalitatieve onderzoek en het kwantitatieve onderzoek liggen niet op één lijn op het 
gebied van affectieve valenties. Uit de kwantitatieve toetsen kwam naar voren dat er geen 
significant verschil was in positieve valenties tussen mannen en vrouwen. In de analyse van 
negatieve affectieve valenties kwam naar voren dat mannen hier significant hoger op scoren dan 
vrouwen. Dat was niet consistent met de verwachting. In de kwalitatieve analyse scoren mannen 
zowel bij de positieve als bij de negatieve affectieve valenties hoger dan vrouwen. Wellicht zijn 
mannen uitgesprokener. Uit de analyse naar verband tussen geslacht en ICT-houding werd in het 
kwantitatieve gedeelte vooral een negatieve houding verwoord, terwijl dat bij de interviews juist 
overwegend positief was. Mogelijk geeft de kleine steekproef van de interviews hier een 
vertekend beeld. Op de vraag welke factoren een rol spelen bij affectieve valenties rond het 
gebruik van ICT in de lespraktijk, kwam in deze studie vooral de autonomiebeleving naar voren. 
Zowel bij de positieve als bij de negatieve valenties was een sterke correlatie gevonden. Een 
verband is ook gevonden in eerdere studies, van Kwakman (2002) en In de Bosch (2012).  
De uitgesprokenheid van de mannen uit deze analyse, is aanleiding voor verder 
onderzoek. Wat ligt hieraan ten grondslag? Is het gerelateerd aan het onderwerp van deze studie 
of is het breder? Wat verder in het kwalitatieve onderzoek opviel zijn dat de uitspraken over 
autonomiebeleving uitsluitend positief waren. Of leerkrachten nu wel of geen invloed hebben, zij 
waren begripvol en meegaand. Zij spraken enthousiast over de eigen ruimte in het gebruik van de 
professionaliseringsactiviteiten. Wellicht was de vraag naar autonomiebeleving verschillend 
geïnterpreteerd. Dat zou de discrepantie tussen de overwegend negatieve houding in de 
kwantitatieve toets kunnen verklaren. Waarbij de één aangaf dat eerst een activiteit werd 
opgelegd en er daarna ruimte was voor eigen invulling, gaf de andere respondent aan dat eigen 
inbreng logisch is omdat je als leerkracht zelf de lessen geeft. In vervolg onderzoek is het 
daarom aan te bevelen de omschrijving van autonomiebeleving verder te onderzoeken. Maar 
wellicht spelen ook andere factoren een rol, die niet in deze studie onderzocht zijn. De vraag wat 
leerkrachten in de interviews zo positief stemt in autonomiebeleving is aanleiding voor verdere 
analyse. Wanneer meer bekend wordt over de motivatie achter autonomiebeleving kan de 
kwaliteit van leerkrachten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs zich verder ontwikkelen.  
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